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v•ARTE OFICIAL D.
Mariano Puerta García, con la D. Domingo
Feito Verdasco, ídem
de 1 enero 1937.
ídem.
D. Francisco Garcia García, ídem
D. Pablo Robres del Pueyo, ídem
ídem.
ORDENES ídem.D. José Machuca Pérez, ídem id.
D. Evaristo Corbí Esteve, ídem íd.
D. Bernardo García del Val, con D.
Antonio Hernán Mejía, ídem
EJERCITO DE TIERRA
la de 17 enero 1937.
D. Sebastián Moledo Casas, con
idem.
D. José Rodríguez Escobar, ídem
la de 1 febrero 1937.
idem.
SUBSECRETARIA D. Luis Pulido Arrabal,
idem id. D. Joaquín Rico Santos, con la de
D. Juan José Fernández Martí- 29 julio 1937.
EMPLEOS EN CAMPAÑA nez, con la de 1 marzo 1937.
D. Marcelo Sánchez López, con
D. Vicente Martínez Vera, con la la de 1 agosto
1937.
Circular. Excmo. Sr.: Con arre- de 1 abril 1937.
Barceloba, 29 diciembre de 1937.
glo a lo preceptuado en la orden D. Luis Poves Rodríguez, ídem
—Fernández Bolaños.
circular de 22 de septiembre úl- idem.
timo (D. O. núm. 229, he resuelo D. Luciano Cámará Pérez, ídem Excmo. Sr. : Vista la propuesta
confirmar al personal del Arma de ídem.
Ingenieros que figura en la siguien- D. Jerónimo Casla Pascual, ídem
formulada por la Escuela Popular de
te relación que empieza con el capi- ídem.
Guerra -núm. 2, he resuelto promo
tán don Ramón García de Abajo y D. José Begara Begara, ídem id.
ver al empleo de tenientes en cam
termina con el sargento don Marce- D. Pablo Arribas Ramírez, ídem
paila del Arma de Artillería, a los
idem.lo Sánchez López, en los empleos
cincuenta alumnos de la misma que
figuran en la relación que se inserta
en campaña del Arma y Cuerpo que D. Adolfo Fraile de Tejada, con
se mencionan y con la antigüedad la de 1 junio 1937.
a continuación, que 'comienza con don
que se indica, durante el tiempo de D. Antonio León Pérez, con la
Jesús Benavente González y tenni
duración de la misma. de 1 julio 1937.
na con D. Rafael Badolato Arjona.
L& comunico a V. E. para su co- D. José Cabrera Villar, ídem íd.
todos los cuales han terminado con
nocimiento y cumplimiento. Barce- D. Emilio López Tello Mejías, íd. aprovechamiento
sus estudios y prác
lona, 29 diciembre de 1937. ídem.
ticas en la citada Escuela, debiendo
P. D., D. Rufino Briñas Páramo, ídem
disfrutar en el empleo que se les con
FERNÁNDEZ BOLAÑOS ídem.
,
fiere la antigüedad de 8 del pasado
Señor...D.Francisco Ortiz Cubo, ídem id.
mes y efectos adjninistrativos a par
.
D. Ricardo Moreno Remacha, íd.
tir de la revista de Comisario del
RELACIÓN QUE SE CITA idem. presente, pasando
a servir los desti
INGENIEROS D. Emiliano Martínez Benito, id.
nos que a cada uno se le señala, en
Capitanes idem.
la mencionada relación y a los que
D. Ramón Garcia de Abajo, con D.
Celestino Dongil Olias, ídem deberán efectuar
su incorporación Con
la antigüedad de 1 febrero 1937 idem.
la máxima urgencia.
D. Luis Gómez Robles, con la de D. Nicasio
Navarro Ruiz, ídem id. LQ comunico a V. E. para
su co
22 marzo 1937.
D. Eusebio López Villalba, idem nocimiento y cumplimiento.
Barce
D. Valentín Valcarcel Núñez, con ídem.
lona, i de enero de 1938.
la de 1 mayo 1937.
D. Juan Antonio Sánchez Avalos, P. D.,
ídem ídem. FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Tenientes D. José Ruano Cuenca, ídem id. Señor...
D. Eugenio Martínez de Diego,
con la antigüedad de 31 dicienibr
D. Antonio•Collado Guerrero, íd. RELACIÓN QUE
SE CITA
e idem. .4/ Cuadro Eventual del Ejército del
de 1936. CentroD. Reyes Ferreyol Lirio, ídem íd.
D. Lorenzo Fernández Donlín D. Pedro Bago Molina, idemí .. D. Jesús Benavente González.
íd
guez, con la de 1 febrero 1937. D Ramón Fernández Ramírez,
D. Román Orloff, con la de 1 ju-
D. *Agustín Caballero Robredo.
ídem em.
nio 1937.
.47 Cuadro Eventual del Ejército de
D. Herminio Ureña Muñoz, ídem
D. Marcos Jiménez Machín. con ídem.
Levante
la de 1 agosto 1937. D. Luis Navas Bastante, idem id. D. Fúandisco Oastaños Bonet.
Sargentos D. Laureano Sánchez Cabrero, íd. D. Vicente Camilleri
Beltrán. '
D. Felipe Cisneros Fernández, ídem.
D. Jaime Ramón Porcel.
con la antigüedad de 31 diciembre D. Macario Mialdea Ferrán. ídem
D. Adolfo García Monje.
de 1936. ídem.
D. José García Ruiz.
34
I). Alfredo Albors Mompó.I). (;aspar Poveda Brotóns.
.1 disposición de la Inspección Gene
neral del Arma
D. José Pérez Sama.
D. Bernardo Campillo Castillo.
D. Gerardo Torres García.
D. Juan. José Lozano Lencina.
D. Javier González Palomir.
D. Enrique García Fernández.
D. Nicolás Cambres Gómez.
D. Quintín Fernández Boquete.
D. Pedro J. Escobar Alitjavila.
I). Francisco Núñez Rodríguez.I). Eduardo Lluch Martínez.
D. Crisanto Romero Sánchez.
D. Rafael García Cerón.
I). Severino Valle Rubio.
I). Alvaro Lagarde Tarancó.
I). Ramón Martín Cid.
I). Emilio Basterra Ortiz.
D. Mariano Maroto del Pilar.
1).. Luis Floren Mendieta.
D. Luis Bazal Rodríguez.
D. José Navarro Beltrán.
D. Miguel García Torres.
D. Alonso Domingo Borrero.
D. Agustín Tomás Sancho.
D. Germán Alcayna Lloret.
D. Ramón Goberna Martínez.
D. Luis Muñoz López.
D. Luis Rodríguez Seguí.
D. Luis Navarro Beltrán.
D. José Mariño Ferreira.
D. Antonio Filbla Delshorts
D. José Muñoz Román.
'D. Julián Fernández Martínez.
D. José Trillo Sánchez.
D. Guillermo Martínez Valiente.
D. Carlos Gutiérrez Rodríguez.
D. José Gabandé Ridaura.
D. Angel Rodríguez Bachiller.
D. José María González Rodríguez.
D. Francisco González Antón.
D. Rafael Badolato Arjona.
Barcelona, i de enero de 1938.—
Fernández Bolailos.
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación inserta a conti
nuación de la circular de zo de oc
tubre último (D. O. núm. 255), por
la que se concede el empleo de te
niente al sargento de Infantería don
.Abdón Rebled Casaña, se entienda
rectificada en el sentido de que su
verdadero nombre y apellidos, es
como queda dicho y no Abdón Relet
Casafia, según se consigna en la mis
ma.
140 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de diciembre de 1937.
P. D.
FERN NDEZ 130LAÑoe
Señor... INFANTEBIA
o
MARTES 4 DE ENERO
conforme dispone la orden circularde 6 del actual (D. O. núm. 294), heresuelto aprobarla y confirmar endicho empleo en campaña del Ar
ma que se expresa, al personal procedente de las antiguas Milicias quefigura en la siguiente relación queempieza con don Rafael Martín
Lanzarote y termina con don Rafael Amat García, por haber sido
considerados aptos para ello, señalándoles la antigüedad de 15 del corriente y surtiendo efectos administrativos a partir de 1.° de enero
próximo, quedando destinados en
la citada unidad.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
D. Rafael Martín Lanzarote.
D. José Artigas Bigol.
D. Antonio Español Bailan.
1). Alfonso Ruiz Aguilar.
1). Angel Edo Robles.
D. Restituto Lahuerta Gómez.
D. José Peracula Olivera.
D. Antonio Domingo Torrens.
D. Cayetano Sánchez Cucalón.
D. Francisco Rocas Remisas.
D. Eduardo Marzo Rierola.
D. Luciano Rodríguez Pardo.
1). Ramón Pardell Mateo.
INGENIEROS
D: Rafael ,Amat García.
Barcelona, 30 diciembre de 1937
--Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada por el jefe de
la 40.a Brigada Mixta, para cubrir
vacantes en el empleo de sargento,
conforme dispone la orden circular
de 6 del actual (I). 0. núm. 294), he
resuelto aprobarla y promover a di
cho empleo en campaña del Arma
que se expresa, al personal proce
dente de las antiguas Milicias que
figura en la siguiente relación que
empieza con .don José Valle Flores
y termina con don Rafael Campos
Guillamón, por 'haber sido conside
rados aptos para ello, señalándoles
Ja antigüedad de 22 del actual ysurtiendo efectos administrativos a
partir de 1.° de enero próximo, que
dando destinados en la citada uni
dad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
"•110.11■
D. O. NUM. 3
1). Andrés Morales Fernández.
D. Carlos Gordillo Naranjo.
D. Florencio Caballero García.
1). Manuel Alamillos Santos.
D. Pablo Díaz García.
D. Manuel Cabaquebas Garcibai
lador.
D. Félix Durana Berasategui.
I). Francisco Sánez Calzagerri.
D. Hilario Redondo Turumbay.1). José Fernández Fontanella,
I). Ildefonso Coronado Erase.
1). Félix Cojénola.
I). Santiago Iraola Ayestarán.
1). Félix Casillas Prieto.
D. Esteban Olmeda Antón.
D. Salustiano Gallego Salgado.
D. Calixto Gómez Fernández.
D. Juan López Barragán.
D. Julián Valverde Arias.
D. Angel Hernández Gutiérrez.
D. Mariano Sánchez Gómez.
D. Andrés Alvarez López.
D. Vicente Illán Arenas.
D. Pablo Manzanero Carranza.
D. Pedro Muñoz Rodea.
D. Sabino García Gómez.
.D. Lucas Meneses Boto.
D. Gregorio Cánencia Carril.
D. Jacinto Sánchez Sánchez.
D. Catalino Díaz Pérez.
D. Francisco Martín Martín.
D. Tomás Acedo García.
D. Lucas Carbonero Vizcaíno.
D. Herminio Sánchez Fraile.
D. Jesús Doral Menansalvas.
D. Eugenio' García Budía.
D. Juan- José del Vas Rebollo.
D. Fulgencio Honorio Muñóz.
D. Eugenio M. Blanco Uribe.
D. José López Cordero.
D. Carlos Hernández Mateos.
D. Francisco González Paredes.
D. Rafael Campos Guillamón.
Barcelona, 31 diciembre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada por el jefe de
la 78.a Brigada Mixta, para cubrir
vacantes en el empleo de sargento,
conforme dispone la orden circular
de 6 del actuál (D. O. núm. 294), he
resuelto aprobarla y promover a di
cho empleo en campaña del Arma
que se expresa, al personal proce
dente de las antiguas Milicias que
figura en la siguiente relación que
empieza con don Antonio Rodrí
guez Gómez y termina con don Ma
nuel Toribio Ariza, por haber sido
considerados aptos para ello, seña
lándoles la antigüedad de 15 del ac
tual y surtiendo efectos administra
tivos a partir de 1.° de -enero próximo, quedando destinados en la
citada unidad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 diciembre de 1937.
RELACIÓN QUE SE CITA P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
I). José Valle Flores.
Circular. Excmo. Sr.: Vista la I). Francisco Linares Castañeda.
propuesta formulada por el jefe de D. Francisco Pacheco Viso.
la 145 Brigada Mixta, para cubrir D. Ramón Ortir,Rodrigtiez.
s'acantes en el empleo de sargento. 1). José Lama Priego.
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
D. Antonio Rodríguez Gómez.
D. Eusebio Marín Cerón.
D. O. NUM. MARTES 4 DE ENERO 35
D.
1).
D.
D.
1).
D.
1).
D.
D.
I).
D.
D.
D.
I).
D.
1).
D.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
I).
1).
D.
1).
I).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
1).
(1or.
1 .
D.
D.
I).
D.
D.
D.
I).
I).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
1).
I).
1).
1).
I).
D.
1).
Antonio Cantos Fernández.
Félix Cuevas 011er.
Francisco García García.
Miguel Fernández Gómez.
Isidoro Caja Lorente.
Rafael Cazorla Espinosa.
José Navarro Gutiérrez.
Eugenio Pardo Fernández.
Miguel Fernández Gómez.
Antonio Gálvez Angel.
Manuel Gaona Ramos.
Antonio Rojas Molero.
Francisco Cañadas Ortega.
Juan Pacheco López.
Fernando González Rojas.
José Soldado Aguilera.
Eduardo Ontiveros López.
Ramón Fernández López.
Juan Ruiz Ruz.
Francisco Ordóñez Lozano.
Fernando Martínez Pérez.
José Martos Hernández.
Antonio Moraleda Fernández.
Antonio Carretero Ruiz.
Juan López Raya.
Alvaro Ponce de León García
Juan López Herrera.
Angel Vilchez Borrego.
Miguel Muñoz Jiménez.
José Molina Padial.
Ricardo García Fernández.
Angel Campillos González.
José Méndez Martínez.
Antonio Castillo Escalona.
Juan Martínez Martínez.
Manuel Molina Sánchez.
Antonio Medina Segura.
José Lafront Soriano.
Francisco García Hermoso.
Gregorio Torices Vela.
Francisco Hinojosa Sánchez.
Francisco Muñoz Montalbo.
Antonio López Santiago.
José López Jiménez.
Manuel Romero Romero.
Juan José Martínez Orla.
Antonio García Jiménez.
Francisco García Ruiz.
Sebastián Barroso Rodríguez.
Francisco Sánchez Gutiérrez.
Francisco Torrente García.
Isidro Tejera Sánchez.
Manuel de la Higuera Labra
Manuel Parra Pereiras.
Miguel Sánchez Molero.
Juan Cortés Fernández.
Juan Antonio Gómez Jurado.
Francisco González Campos.
Rafael Ortiz Delgado.
Roberto Bernain Cano.
Enrique Sánchez Garcia.
Martín Pascual Ibáñez.
Antonio García Moraleda.
Fulgencio Sánchez Sánchez.
Claudio Molina Viol.
Ramón López Bouzá.
Antonio Garrido Martínez.
Juan' Fuentes Pérez.
Joaquín Morales Santander.
José Gutiérrez López.
Claudio García García.
Severiano Viol Pérez.
Manuel Checa Gavilán.
José Cobos Sánchez.
Celedonio Jiménez Gonzalez.
Melohor Martín Caparroz.
Salvador Ortiz López.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
D.
D.
1).
D.
Francisco Gisbert Aguilera.
Antonio Hernández Fernández
Antonio Huertas López.
Antonio Bernal Martínez.
Perfecto*Martínez Beriaga.
José García Segura.
Manuel Pérez Espigares.
Francisco Martín Campos.
Gaspar Ordóñez Moreno.
José del Paso Martín.
-
Antonio Castillo Mol in .
Antonio López Molina.
José Castillo Molina.
Enrique Gómez Roldán.
Miguel López Muñoz.
Pedro López González.
Juan Castro Santiago.
Manuel Ruiz Casares.
Diego Soler González.
Francisco Arias Polo.
Manuel Cid Rute.
José López Fernández.
José Brotons Berreiro.
Gabriel Torres Bueno.
Antonio Rodríguez González.
-José Velázquez Pérez.
Francisco Serrallo López",
INGENIEROS
1). Anlonio Bueno Lozano.
D. Francisco Hernández Martín.
D. Silvestre Guirado Doménech.
D. Manuel Toribio Ariza.
Barcelona, 31 diciembre de 1937.
—Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : En uso de
las atribuciones que me han sido
conferidas y en cumplimiento de lo
que preceptúan las órdenes circula
res de 31 de agosto y 21 de septiem
bre de 1936 (D. O. núms. 174 y 190),
he resuelto conceder al cabo de Ar
tillería I). José Marín Leiva, el em
pleo automático de sargento de su
Atina, en el que disfrutará la anti
güedad de 19 de julio 1936 y efec
tos administrativos a partir de pri
mero de octubre siguiente, por haber
quedado bien probada su adhesión y
fidelidad al Régimen Republicano v
serle de ai)licación los beneficios de
las disposiciones primeramente
mencionadas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAS-if >S
Señor...
ASIMILACIONES
Circular. 1-_:xemo. Sr.: Vista la
propuesta formulada a favor del
sargento maestro de banda, con des
tino en el' Regimiento de Artillería
de Costa n.° 4, don Feliciano Bou
fin Segura y de lo informado por
la Intervención Civil de Guerra, he
resuelto clasificarle en el segundo
Periodo de reenganche con la anti
güedad de 13 de noviembre último
y efectos administrativos de 1.° del
actual, debiendo disfrutar el suel
do anual de 2,210 pesetas, corres
pondiente al indicado periodo, por
haber cumplid». en •la indicada fe
cha 20 años. de servicios con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 7 de
enero de 1915 (C. L. núm. 5). Asi
mismo, se le concede la asimilación
a suboficial con la expresada anti
güedad, por reunir en dicha fecha
las condiciones de la orden circu
lar de 4 de enero de 1924 (C. L. nu
mero 9).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BoLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta de la Inspección General de Inge
nieros, he resuelto conceder la asimi
inflación de mayor por el tiempo que
dure la actual campaña, a D. José
Luis Faquineto Charbonnier, con des
tino como director de la Maestranza
y Parqup de Guadalajara.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce
lona, 2 de enero de 1938.
P. D.,
• FERNÁNDEZ BOLAÑOS
1
Señor...
Cfrczdar. Excmo. Sr. : A propues
ta de la Jefatura de Transmisiones
de la Red de los Ejércitos, he tenido
a bien conceder la asimilación de
cal itán por el tiempo que dure la
actual campaña, al personal civil que
figura en la siguiente relación que
principia con D. Félix Terol Gar
cía, v termina con D. Manuel Marzo
Villu-endas, con destino a las Unida
des que también se indican, incor
porándose con, urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce
lona, 2 de enero (le 1938
PRIETO
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
A la Jefatura de Transmisiones de la
Red de. los Ejércitos
ASil7likidOS ti Capitán
1). Félix Terol García.
I). Angel de Juan Martínez.
Al Grupo de Transmisiones de lns
trucción
.1similodos a capitár)
U. (;uillermo Sarabia Vera.
I). Manuel Marzo Villueudas.
Barcelona, 2 de enero de 1938.—
Fernández Bolafios.
BAJAS
Circitiar. Excmo. Sr. : En cum
plimiento) a lo que determina el ar
ticulo 13 del decreto de 12 de
agosto último (Gaceta núm. 225), he
resuelto) que -el jefe y oficiales de
Infantería comprendicros en la si
guiente relación, que principia con
D. Manuel Pascual Hernández y ter
mina con D. José, Hernández Noelle,
ingresados en el nuevo Cuerpo de Se
guridad, por orden del Ministerio de
li ( ol}ern;icióil inserta en la Gaceia
50 MARTES 4 DE ENERO D. O. NUM.
de la República de 24 de noviembre
último núm. 328, causen baja de ma
nera definitiva en el Arma a que
pertenecen, por fin del pasado mes denoviembre.
Lo comunico a y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de diciembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor D. Manuel Pascual Her
nández.
Capitán D. Ramón Santacreu Cas
tells.
Otro, D. Francisco Martínez Ave
llán.
Teniente D. José Hernández Noe
lle.
Barcelona, 30 de diciembre de 1937.
Fernández Bolarios.
••■■••■■
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el sargento de Sanidad Mili
tar don Jorge Balet Ardiz, de la Sec
ción de Sanidad de Mahón, cause
baja en el Ejército, por ignorarse
su paradero, como comprendido en
la orden circular de 13 de marzo
de 1900 (C. L. núm. 52), sin perjui
cio de la responsabilidad en que
haya incurrido por abandono de
destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
CUERPO AUXILIAR SUBALTER
NO DEL EJERCITO
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
instancia promovida por el subal
terno pericia] del Cuerpo Auxiliar
Subalterno del Ejército (maestro ar
mero), don Faustino Bombin Espi
no, con destino en el Batallón de
Retaguardia núm. 11, solicitando
quede sin efecto, en lo que a él se
refiere, la orden circular de 26 de
diciembre de 1933 (D. O. núm. 303)
y se le reconozca la antigüedad de
7 de enero de 1918, fundándose en
que la orden circular de 26 de di
ciembre de 1932 (C. L. núm. 690)
dispone que para el personal pro
cedente de los Cuerpos político-mi
litares se tenga en cuenta que la an
tigüedad que ha de servir de base
para la formación de los escalafo
nes del Cuerpo Auxiliar Subalter
no del Ejército, había de ser la que
resultaba de tomar como punto de
partida la fecha de ingreso o re
ingreso en filas y si bien el intere
sado no ha tenido interrupción en
el servicio, no ha sido porque no
estuviera dispuesto que debía ha
berla tenido, ya que no se sometió
a los preceptos legales establecidos
en la orden circular de 29 de abril
(le 1918 (C. L. núm. 129) al obtener
su ingreso corno alumno de la Es
cuela de maestros armeros; y te
niendo en cuenta que la orden cir
cular de 26 de diciembre de 1933,
no ha sido recurrida ni impugnada,
es firme y subsistente con carácter
legislativo y además que el recu
rrente ha producido su reclamación
después de haber dejado transcu
rrir con exceso el plazo de seis me
ses que para solicitar mejoras de
antigüedad conceden las órdenes
circulares de 15 de junio de 1881
(C. L. núm. 272) y 17 de noviembre
de 1914 (C. L. núm. 212), he resuel
to desestimar la petición del inte
resado por carecer de derecho a lo
solicitado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to nombrar profesor de la clase de
«Lectura de planos y Cartografía»
de la Escuela Popular de Estado Ma
yor, sin perjuicio de su destino de
plantilla, al teniente coronel de Es
tado Mayor D. José García Garne
ro, de la Sección Cartográfica de
esta Subsecretaría. ,
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de enero de 1938.
D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el personal del
Arma de Infantería comprendido en
la siguiente relación que principia
con el mayor D. José Viso Castillo
y termina con el teniente D. Dioni
sio Chinarro Martínez, pasen a ser
vir los destinos que se indican, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de diciembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayores
1). José Viso Castillo, al Batallón
de Retaguardia núm.. u.
D. Pedro Linares Ruiz, al Batallón
de Retaguardia núm. 12.
Isabelo Martín. Jiménez, al Ba
tallón de Retaguardia núm. io.
Capitanes
1). Luis Vidaller Montoliu, al Ba
tallén de Retaguardia núm. 4.
D. Emilio Moreno Lara, al mismo.
D. Juan Riau Hurtado, al Batallón
de Retaguardia núm. 1.
D. Mateo Blay Villalba, al mismo.
D. Francisco Ruiz Rubio, al Bata
llón de Retaguardia núm. 5.
D. Felipe Cuenca Mena, al mismo.
D. Carlos Fernández Ferrer, al Ba
tallón de Retaguardia núm.
D. Jaime Babiloni Andréu, al mis
mo.
D. Emilio Roger Albado, al Bata
llón de Retaguardia núm. 8.
D. Mariano Aragón Argilés, al Ba
tallón de Retaguardia núm. io.
D. Ceferino Flores Tirado, al Ba
tallón de Retaguardia núm. 21.
Tenientes
I). Porvenir Valls Bal, al Batallón
de Retaguardia núm. 19.
D. Tomás Blasco Payá, al Batallón
de Retaguardia núm. 2.
D. Tomás Martínez Viain, al mis
mo.
D. Demócrito Crespo Martínez, al
Batallón de Retaguardia núm. 9.
D. Bartolomé Delgado Lora. al
Batallón de Retaguardia núm. 8.
D. Julio Mas Martí, al Batallón de
Retaguardia núm. 12.
D. Francisco Jiménez Santos, al
Batallón de Retaguardia núm. 15.
D. Demetrio Rodríguez Insúa, al
mismo.
D. Alfonso Fernández Rubio, al
Batallón de Retaguardia núm. u.
D. Federico González Blanco, al
mismo.
D. Victoriano Martínez Albaladejo,
al mismo.
D. Francisco González Carreras, al
Batallón de Retaguardia núm. 17.
D. Manuel Martínez Ilarduya, al
mismo.
D. Juan Pujol Sanmartín, al mis
mo.
D. Diego Ortega García, al Ba
tallón, de Retaguardia núm. s.
D. Juan Rofas Arabi, al Batallón
de Retaguardia núm. 4.
D. Vicente Serna Canto, al Batallón
de Retaguardia -núm. 4.
D. Severiano Quesada Castellano;
al Batallón de Retaguardia núm. 5.
D.‘Dionisio Pinto Gallego, al Ba
tallón de Retaguardia núm. 1.
D. Esteban Barios Borrero, al mis
mo.
D. Francisco López Lorente, al
mismo.
D. Manuel Molina López, al Bata
llón de Retaguardia núm. 6.
D. José Andújar Lasso, al Batallón
de Retaguardia núm. 4.
D. Luis Cuenca Jiménez, al mis
mo.
D. Bartolomé Tur Arabi, al mis
mo.
D. Modesto Mullor Amat, al mis
in().
D. Bienvenido Puente Sanvicente
al mismo.
D. José Serra Plantada, al Batallón
de Retaguardia núm. zo.
D. José Soria Cuenca, al mismo.
D. Luis Serrano Naharro, al mis
mo.
D. Francisco M'ira Gilart, al mis
mo.
D. Dionisio Chinarro Martínez, al
mismo.
Barcelona, 30 de diciembre de 1937
Fernández Bolarios.
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lrcular. Excmo. Sr. : Por este
nisterio se ha resuelto que los je
y oficiales de Artillería que figu
en la siguiente relación, que em
za con D. Carlos Lozano Morand
ermina con D. Luis Calandre Díaz,
sen a servir los destinos que se les
gnan, a los que deberán incorpo
se con toda urgencia.
'Lo comunico a V. E. para su co
cimiento y cumplimiento. Barce
na, 30 de diciembre de 1937.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
RELACIÓN QUE SE CITA
AL EJERCITO DEL CENTRO
(Confirmación)
Mayores
1). Carlos Lozano Morand, de la
irección. de Transportes del Minis
rio.
D. Tomás Reneses Hernández, as,
ndido, del Ejército del Centro.
D. Luis Cifuentes Rodríguez, de
sponible forzoso en Madrid.
-
Tenientes
D. Manuel Sanchís Guarner, in
esado, procedente de la escala de
nnplemento.
D. Carlos Ramos Ocaña, de la Es
lela de Automovilismo.
D. Valentín Acero González, del
ntro de Estudios y Experiencias
la Marañosa.
D. Rufino Rodríguez Muñoz.
D. Pablo Nieto Alvarez, del C O.
A.
D. León Rodríguez Moreno, ídem.
D. Serafín Muñoz Galán, ídem
,
Tenientes en campaña
D. Juan Pons Torres, del C. O.
A.
D Santiago Pérez Ortega, ídem.
D Juan Luis Boliches Sánchez, íd.
D. Rafael Capilla Sanfélix, ídem.
D. Luis García 13afiuls, ídem.
D. Francisco Verdejo Magall, ídem.
D. Eusebio Díaz Díaz, ídem.
D. Pedro Navarro Vilarocha, ídem.
D. José Marzá Portoles, ídern,
D. Eleuterio Iglesias Estaun, íd.
D. José Roselló Penes, ídem.
D. Miguel Muñoz García, ídem.
D. Andrés Brugl:rola Hernández,
lem.
D. Tomás Seraa Matute, ídem.
D. Rufino Bernabéu Cruz, ídem.
D. Julián Maures Soria, ídem.
D. Federico Noguera Merino, ídem.
D. Julio Carreira Hevia, del Ejér
ito del Norte.
AL EJERCITO DEL ESTE
Mayor
I). Ricardo Ballinas Pasaron.
Tenientes
D. Serapio Cebrián Génova, del C
P. A.
D. José Segura Calvo.• (Confirma
ión.)
•
,-
Tenientes en campaña
D. Luis Giralt Roig.
D. Sergio Seguí Beo-ur, de la Base
Naval Secundaria de Rosas.
AL EJERCITO DE LEVANTE
(Confirmación)
Capitanes
D. Hermenegildo Sánchez Andrés,
del regimiento ligero núm. 5.
D. David Cebrián Teruel, de la di
visión territorial de Albacete.
Tenientes
D. Cesáreo Rey Rey, del regimien
to a caballo.
D. Ramón Sanz García, del C. O.
P. A.
D. Vicente Moles Garcés, ídem.
D. Domingo Larrosa Tarín, ídem.
Tenientes en campaña
D. Santiago Pardo Rodríguez, del
C. O. P. A.
D. Ricardo Sáez Sierra, ídem
D. Eugenio Rubio Sevilla, ídem.
D. Luis Martínez Barios, ídem.
D. Vicente Lerma Mas, ídem.
D. Francisco Blasco Blesco, ídem.
D. Ricardo Huarte Barrios, ídem.
D Luis Liberal Combas, ídem.
D. Vicente Garcellel Jordán, ídem..
D. Leoncio Cabrera Escribano, íd.
D. Carlos Blasco Gallostra, del
Ejército de Teruel
Teniente de complemento
D. José Sancho Bailac, del regi
miento ligero núm. 5.
AL EJERCITO DE MANIOBRA
Teniente en campaña
D. Luis Gaspar Prieto, de la 27
división del Ejército del Este.
AL XXIII CUERPO DE EJERCITO
Capitán
D. Julio Estrada Manchón, que
dando a las órdenes del Coman
dante principal de Artillería de di
cho Cuerpo de Ejército.
AL REGIMIENTO DE COSTA
NUMERO 4
Capitán
D. Eduardo Jiménez Rodríguez, as
cendido, del mismo.
Alféreces
1). Magín Carretero Guasp, de
disponible forzoso en Mahón.
I). Antonio Mari Mari, ídem íd.
A LA DEFENSA DE COSTAS
Capitán
D. Juan Sánchez Campano, del
C. O. P. A.
1'enientes
D. Pedro Mendoza Pérez, de a las
órdenes del Comandante militar de
Barcelona.
D. Ramón Rodríguez Caso, de la
división territorial de Albacete.
D. Juan Pérez Domínguez, del
Ejército del Sur.
D. Andrés 'cardo Bellver, del re
gimiento ligero núm. 5.
D Antonio Zarzoso López, ídem
ídem.
D. Joaquín Peris Albalat, ídem fd.
D. Salvador García Jiménez del re
gimiento ligero núm. 6.
D. Jesús Sánchez López, ídem íd.
D. Vicente Monferrer Monfort, del
regimiento de Costa núm. 3.
D. Hilario Pineda Juez, ídem íd.
D. Manuel Torres Vivas, ídem íd.
D. Antonio Moya Valenzuela, ídem
ídem.
D Balbino Casas Herranz, ídem
ídem.
Tenientes en campaña
D. Antonio Alonso Crespo, del
Ejército del Centro.
D. Francisco Azorín Poch, ídem. íd.
D Miguel Torréns Badals del Ejér
cito del Este.
D. Guillermo Ballets Estrada, del
C. O. P. A.
D. Domingo Hernández Expósito,
ídem.
D. Claudio Botella Pastor, del
Ejército del Centro.
D. Julio Ruiz Barbey-.
A LA R. G. A.
Capitanes
D. Manuel Goiri García-, del Ejér
cito del Sur.
D. Antonio Flores García, del C.
O. P. A.
Tenientes
D AnastPsio Ruiz Rubio, de la di
visión territorial de Albacete.
D. Gerardo García Vives, del C.
O. P. A.
D. José Andréu Valls, ídem.
D. Bartolomé Lardin Morales, íd.
D. Elo Edo Pons, ídem.
Tenientes en campaña
I). José Jodar Cánovas, del C. O.
P. A.
D. Luis Descalzo Arroyo, ídem.
D. Secundino Melgosa del Olmo,
ídem.
D. Jesús Castellote Pajares, ídem.
D. Joaquín Tejero Nieves, ídem.
D. Julio Salinas Soúeña, ídem.
D. Antonio Iborra Lledó, ídem.
D. Angel Slaverry Martín, ídem.
D. Antonio García Reseco, del
Ejército de Maniobra.
D. Jesús Fredes Pérez, ídem.
D. Jesús Salvatierra Campanilla,
ídem.
A LA A. V. F.
Teniente
D
. Jacinto Romero Marín, del
Ejército del Centro.
AL GRUPO ESCUELA DE INFOR
MACION Y TOPOGRAFIA
Teniente
D. Pedro Cuenca Muñoz, del Ejér
cito del Centro.
AL GRUPO DE INFORMACION
NUMERO 2
Teniente
D. Salvador Moll Terrasa.
Teniente en campaña
D. Francisco Foj Perpiñá, del
Ejército del Este.
MARTES 4 DE ENUR0
A• LA ESCUELA POPULAR DE
GUERRA NUM. 2
Capitanes
D. José Fernández Carabera, del
C. 0. P. A., como profesor.
D. Gregorio -Peralta Pérez, delEjército del Centro, como ayudantede profesor.
Teniente
D. Antonio Antolin Fernández,del III Cuerpo de Ejército, corno
ayudante de profesor.
AL PARQUE PRINCIPAI, DE
ALBACETE
Mayor
D. Pedro Maceres Fernández Tru
julo. (Confirmación.)
A LA INSPECCION GENERAL
Teniente coronel
D. Francisco Sáiz López, del Cuar
tel General del Ejército del Este.
Teniente
I). Jaime Sastre Miralles.
Teniente en campaña
I). Lorenzo Larracoechea González
del C. O. P. A.
AL CENTRO DE ORGANIZACION
PERMANENTE
Teniente coronel
D Mario Barra Camer, del Ejérci
to del Norte.
A DISPOSICION DE LA INSPEC
CION GENERAL
'
(Pasando revista en el C. O. P. A.)
Capitanes
D. julio Faguas Dieste, de disponible forzoso en Valencia.
D. Agustín Cantón Moreno, de dis
ponible forzoso en Madrid.
D. Pascual Esteban García, del regimiento de Costa núm. 4.
D. José Jiménez Miralles, de agregado a la Subsecretaría de Armamen
to.
Tenientes
D. Andrés Díaz Castiñeira, del regimiento de Costa núm. 4.
D. Macario Baquedano Ancin,_as
cendiclo, del XI Cuerpo de Ejéfcito.D. Valeriano Vicente Milanes, as
cendido, de la Defensa de Costas.
D. Manuel Guirao Fernández, ídemídem.
D. Manuel Bueno Jiménez, ascendido, de la Agrupación de Extrema
dura y Sur del Tajo.
D. Silverio González García, de
• disponible forzoso en Gerona.
D. Angel Victoria Fargas, del Ejér
cito del Norte.
D. Emiliano Díaz Fernández, del
regimiento pesado núm. 3.
D. Tomás Villegas Portilla.
Tenientes en campaña
D. Juan Alós Muñoz, promovido
a este empleo por circular de 15 de
noviembre último (D. O. núm. 278),
procedente del VIII Cuerpo de
Ejército.
D. Jesús Presa Alonso, del Mér
cito del Norte.
1). O. NUM
D. Carlos Duque Pérez Blanco, del
Ejército de Andalucía. (Rectifica
ción.)
D. Luis Calandre Díaz, de la R. G.
A. (Rectificación.)
Barcelona, 30 de diciembre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la orden circu
bar de 17 de diciembre último
(D. O. núm. 305), por la que se destina a personal del Arma de Ingefieros de los disueltos regimientosde Caminos, a las Unidades que se
indican, se entienda rectificada, porlo que respecta al que figura en lasiguiente relación, que principia conel mayor D. Manuel Díaz-Marta Pi
nilla y termina con el capitán don
José Rico Frade, en el sentido de que
sus verdaderos nombres y apellidos
son como se expresan en la citada
relación, y no como figuran en aquélla, quedando subsistentes todos los
demás extremos de la expresada orden.
Lo comunico a V. E. pan su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 .de enero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
:1 la Inspección General le Ingenieros
Mayor D. Manuel Díaz-Marta Pi
pilla.
A la Comandancia General de Inge
nieros del Ejército del Este
Capitán D. Joaquín Bernat Gorn
la Comandancia General de Ji
geuieros del Ejército de Extrerru
dura
Capitán I). Virgilio Torio Martí
nez.
_1 la compañía de Carreteras núm.
Teniente D. Felipe Gómez Moya.
A in compañía de Carreteras núm. 17
Teniente D. Luis Gnecco Iñiguez.
41 /a compañía de Carreteras núm. 21
Capitán D. Félix Romojaro Sán
chez.
Teniente D. Jesús Ferrer Soler.
• Al batalrón de Obras y Fortificación
itúmero 7,‘5
Capitán I). A.velin Arriola Ortega.
Al batallón de Obras y Fortificación
número 35
Capitán I), Vicente Maure Soria.
.11 batallón de Vía y Obras de Fe
rrocarriles núm.
Capitán D. José Rico Frade.
Barcelona, 2 de enero de 1937.--
Fernández Bolafios.
Circular. Excmo. Sr.: A pro
puesta de la Jefatura de Transmi
siones de la Red de los Ejércitos
he resucitó que el teniente en cam
paña D. Qüerubin Cantos Cantos,
del XIX Cuerpo (le Ejército pase
destinado a la Jefatura de Tra
misiones del VII Cuerpo de Ejér
ta, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su e
nocimiento y cumplimiento. Ba
celona, 1 de enero de 1938.
•
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: A pr
•puesta de la Inspección General
Ingenieros,. he resuelto que el t
niente en campaña de dicha Ari
D. Julio Diamante 'Cabrera, del
Cuerpo de Ejército pase destinad
al Batallón de Zapadores del
Cuerpo de Ejército, incorporá
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su e
nocimiento y cumplimiento. Ba
celona, 1 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He ten
do a bien disponer que el sargen1
de Ingenieros retirado en esta pl
za, D. Alfonso Masegosa Chacó
quede movilizado con arreglo a 1
dispuesto en la orden circular d
2 de julio último (D. O. núm. 160
y pase destinado al Batallón de Z
padores del XXI Cuerpo de Ejé
cito, incorporándose con urgenci
Lo comunico a V. E. para su c
nocimiento y cumplimiento. Ba
celona, 1 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: A pro
puesta de la Asesoría Jurídica Mi
litar de esta Subsecretaría, he re
suelto que el personal del Cuerp
Jurídico Militar que a continuaciói
se relaciona, pase destinado
ocupar los que a cada uno se le.
señala,• incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barlcelona, 1 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán auditor D. Laureano Vi-1
llar Delgado, de Fiscal del Tribu
nal del II Cuerpo de Ejército, a
Secretario Relator Instructor del
Tribunal Permanente del Ejército'
del Centro.
Capitán auditor en campaña don,
Nicolás Morales de Setién García,
de Secretario Relator Instructor dei
Tribunal Permanente del Ejército;
del Centro, a la Asesoría Jurídica'
de esta Subsecretaria.
Alférez auditor de complemento
don José Díaz Sama, Fiscal del Tri
bunal del II Cuerpo de Ejército.
Barcelona, 1 de .enero de 1938 - -
Fernández Bolaños.
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Circular. Excmo. Sr.: A pro
puesta de la Inspección General de
Ingenieros, he resuelto que el per
sonal de dicha Arma que figura en
la siguiente relación, que principia
con el teniente en campaña D. Es
teban Torres Garral y termina con
el capitán D. José del Río Ro
jas, procedentes de las Unidades
que se indican, pasen a servir los
destinos que a cada tino se les se
ñala, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 1 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes en canzpaila
I). Esteban Torres Garrel, del VI
al I Cuerpo de Ejército.
D. Joaquín Brull Orriols, íd. id.
Tenientes
D. Antonio Pérez Herrera, del
Batallón de Zapadores del IV Cuer
po de Ejército, a la Compañía de
Alumbrado e Iluminación de la Co
mandancia -General de Ingenieros
del Ejército del Centro.
D. Damián Acuña Benito, del Ba
tallón de Obras y Fortificaciones
núm. 30, a la Comandancia de In
genieros del III Cuerpo de Ejér
cito.
D. José Alcubierre Pinzolas, del
.Batallón de Obras y Fortificación
núm. 4, a la -Comandancia de In
genieros del III Cuerpo de Ejército.
D. Sixto R. Mejías Cerio, del Ser
vicio de Caminos del Ejército del
Centro, a la Comandancia General
de Ingenieros de dicho Ejército del
Centro.
I). Prisciliano Alonso García, del
Servicio de Caminos del mismo, a
la Comandancia de Ingenieros del
Ejército de Levante.
D. Luis Torres García, del Ser
vicio de Caminos del mismo, a la
Comandancia General de Ingenie
ros del Ejército del Este.
D. Manuel Díaz Martínez, del Re
gimiento de Caminos núm. 2, al Ser
vicio de Caminos del Ejército del
Este.
Capitán
D. José del Río Rojas, del* Servi
cio de .Caminos de dicho Ejército,
:I la Compañía de Carreteras núme
ro G.
Barcelona, 1 de enero de 1938. --
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
Oficinas Militares D. Arturo Portela
García, pase destinado al Cuartel Ge
neral del XI Cuerpo de Ejército, in
corporándose con urgencia y surtien
do efectos administrativos está dis
posición a partir: del mes .actual.
Lo comunico a V. E. para su co
uocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de enero de 1938.
P. I) ,
FF,RNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el personal del Cuerpo Auxi
liar Subalterno del Ejército que a
continuación se relaciona, pase a ser
vir los destinos que se indican, efec
tuando su incorporación con arreglo
a lo dispuesto en la orden circular
de 14 de febrero último (D. O. nú
mero 41).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Subalternos periciales
Ajustador (asimilado a capitán)
D. José Hevia Rodríguez, al Par
que de Artillería base de Barcelona.
Otro (asimilado a teniente) D. An
tonio Panes Prieto, al Cuadro Even
tual del Ejército de Levante.
Otro, D. Enrique González Ver
dasco, al mismo destino que el an
terior.
Carpintero (asimilado a mayor)
D. Antonio Negre Ramón, al Par
que de Artillería base de Barcelona.
Cento de Organización Perma
nente de Artillería
Ajustador (asimilado la teniente)
D. José Martínez Graell.
Otro, D. José Rodríguez Casero.
Otro, D. Ramón Masot Piferre.
Otro, I). Andrés Giró Soler.
Otro, D. Jesús Díaz Franco.
Otro, D. Sebastián Carbonell Al
modóvar.
Otro, D. Jaime Balsells Ribera.
Otro, D. Santiago Medina Pillado.
Otro, D. Manuel Echevarría Do
mingo.
Auxiliares de obras y tall6res
Guarnicionero (asimilado a capi
tán) I). Federico Font Gómez, al
Parque de Artillería base de Valen
cia.
Otro (asimilado a teniente), don
Juan Vila Tortosa, al Parque de Ar
tillería base de Albacete.
Taquimecanógrafa doña María del
Camino Labord7a, a la Intendencia de
la Comandancia Militar de Valencia.
Barcelona, 2 de enero de 1938.—
Fernández Bolaños.
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr. : En vista
de lo informado por el Gabinete de
Información y Control de este Mi
nisterio, he tenido a bien disponer
que el sargento -de Caballería don
Francisco Sánchez García, pase de la
situación de disponible forzoso en la
disuelta 'cuarta división orgánica, a
la de gubernativo en éltaaza.
T.o comunico a V. E. para su
9
nocimiento v cumplimiento. Barce
lona, 2 de en-ero de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
Oficinas Militares D. Emilio Moro
Herrero, con destino en esa Subse
cretaría, quede disponible forzoso en
Alicante, surtiendo efectos adminis
trativos en la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
QUINQUENIOS
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
instancia promovida por el maestro
de banda del Batallón de Ametralla
doras de Almería núm. 2 D. Raimun
do Ibáñez Cuasante, y al objeto de
que sea interpretada debidamente la
orden circular de 30 de noviembre
último (D. O. n1(1111. 294), por la que
se concedió un quinquenio de qui
nientas pesetas anuales, como adic
tos al Régimen al personal relacio
indo a continuación de la misma,
que empieza con D. Manuel María
Moreno Ruiz y termina con D. Rai
mundo Ibáñez Cuasante, he resuelto
quede aquélla aclarada en el sentido
de que dicho premio lo es a partir
de primero de agosto de 1936, a tenor
de lo dispuesto en las órdenes circu
lares de 15 y 17 de septiembre de
1936 (D. O. núms. 185 y 189).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de diciembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
JEFATURA DE SANIDAD
TRIBUNAL DE OPOSICIONES
Circular. Excmo Sr. : Para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el
apartado d) del articulo sexto de la
orden circular de fecha II del pasa
do mes de noviembre (D. O. núme
ro 274), he resuelto designar a don
Pedro Trabo Hermosa, catedrático de
protesis de la Facultad de Medicina
de Madrid , a D. Pedro Mayoral Car
pintero, catedrático de patología de
la misma Facultad, y a D. Antonio
Román Durán, mayor médico del
Cuerpo de Sanidad Militar, para
constituir el Tribunal de oposición
para el ingreso en la Sección de
Odontorogia del Cuerpo de Sanidad
Militar.
Por la Jefatura de Sanidad del
Ejército de Tierra se dictarán las dis
posiciones complementarias para la
A0 MARTES 4 DE ENERO D. U. NUM.
designación del lugar y día que hade dar comienzo esta Oposición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de diciembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
MARINA
INTENDENCIA GENERAL
DE LA FLOTA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI
CACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia
formulada por el cabo del Regi
miento Naval núm. 1, Antonio Car
mona Escudero, licenciado por in
útil temporal en solicitud de abono
de plus de 5 pesetas diarias mien
tras permanezca en esta situación,
este Ministerio, de conformidad con
lo informado por la Intendencia
General de la Flota e Intervención
Central, ha resuelto acceder a lo
solicitado, hasta que por hallarse
completamente curado pueda vol
ver a la situación de actividad, jus
tificando su actual situación con
reconocimientos reglamentarios y
practicándosele el abono de estos
devengos por la Habilitación del
Regimiento Naval núm. 1.
Barcelona, 29 diciembre de 1937.
El Subsecretario, Valentín Fuen
tes.
Señor Intendente General de la Flo
ta.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
la Intendencia General de la Flota
e Intervención Central, ha resuelto
conceder el derecho al percibo del
tercer aumento de sueldo al Sir
viente de Oficinas Administrativas,
don Honorio López Ubieta, a par
tir del 1.0 de enero de 1938.
Barcelona, 29 diciembre de 1937.
El Subsecretario, Valentín Fuen
tes.
Señor Intendente General de la Flo
ta.
Señores...
1
EXPEDIENTES SIN cuRso
Relación de los expedientes dejados
sin curso, con arreglo a lo dispuesto
en la orden ministeral de 25 de ma-,
yo de 19o4 (D. 0. núm. 59) por las
causas que se expresan.
Empleo nombre del que lo pro
mueve :
Marinero fogonero Baldomero Cas
tro Toimil.
Objeto de la petición :
Continuación en el servicio.
Autoridad o persona que lo cursa :
Jefatura de la Base Naval Principalde Cartagena.
Fundamento por lo que queda sin
curso:
Por estar comprendido en el párrafo segundo del artículo quinto delvigente reglamento de fogoneros, mo
dificado por orden ministerial de pri
mero de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 205).
Empleo y nombre del cine lo pro
mueve :
Cabo de fogoneros Juan García To
más.
Objeto de la petición :
Reingreso en la Armada.
Autoridad o persona que lo cursa :Jefatura de la Base Naval Principal
de Cartagena.
Fundamento por lo que queda sin
curso:
Por improcedente.
Barcelona, 31 de diciembre de 1937.
El Jefe de la Sección, Honesto Re
quejo.
CUERPO DE RADIOTELEGRAFIS
TAS
Con el fin de acoplar el personal
del Cuerpo Auxiliar de Radiotele
grafía a las necesidades derivadas
del decreto de 18 de septiembre úl
timo (D. O. núm. 229), este Minis
terio ha tenido a bien disponer
que el personal del mencionado
Cuerpo que a continuación se rela
ciona cese en sus actuales destinos
y pase a ocupar los que la frente de
cada uno de ellos se indican.
Barcelona, 31 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de. Persenal.
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Oficial segundo D. Manuel Doba
rro Pérez, auxiliar Servicio Comuni
caciones del Estado Mayor de Ma
rina.
Otro, D. Ginés Inglés García, au
xiliar Negociado del Cuerpo de la
Sección de Personal de la Subsecre
taría de Marina.
Otro, D. Antonio López Molina,
Escuela Naval Popular.
Jefe D. José Ibáñez Almoguera,
jefe de Comunicaciones de la Base
Naval Principal de Cartagena
Oficial segundo D. José Díaz Peña,
auxiliar de Comunicaciones de la Ba
se Naval Principal de Cartagena.
Oficial primero D. Francisco Ayu
so Gabin, Estación Central de Ma
drid y Ciudad Lineal.
Otro, D. Vicente Sánchez Mellado,
Estaciones de la Base Naval Princi
pal de Cartagena.
Oficial segundo D. Esteban Sán;
chez Pérez, ídem íd.
Otro, D. Salvador Ros Oton, ídem
ídem.
Otro, D. Juan Montoro Conesn.
ídem íd.
Auxiliar D. Nicanor Sanz Roldán
ídem íd.
Otro, D. Francisco López Estr
lla, ídem id
Oficial segundo D. Fernando Baña.
les.Alarcón, Estaciones de Valencia,
Auxiliar D. Juan Vicens Adrover,
ídem íd.
Oficial segundo D. Vicente Rivas
Cardona, Estaciones de Mahón.
Otro, D. Juan García Blanco, ídem
ídem.'
Otro, D. Matías Blasco Ferrándiz,
Estación de Almería.
Otro, D. José María Jara García,
Estación de Barcelona.
Otro, D. Alfcbso Tobal Bebiat,
Inspección Radio de Cartagena y Ta
ller.
Otro, D. Ricardo Canillas More
no, inspector de los puestos sema
fóricos.
Jefe D. Manuel Rodríguez Albiol,
jefe de Comunicaciones de la Flota.,
Oficial segundo D. José Casanova
Sueiras, «Crucero Libertad».
Otro, D. Antonio López García,
Crucero «Miguel de Cervantes».
Auxiliar D. Mauricio Espinar Far,
Crucero «Méndez Núñez».
NOTA.—E1 pesonal que no figura
en la presente relación continuará
desempeñando los mismos destinos
que tiene conferidos.
SECCION DE PERSONAL
MAR INERIA
Excmo. Sr. : He dspuesto que el
cabo electricista-torpedista José Del
gado Galán, de la dotación del des
tructor «Alsedo» cause baja en la Ar
mada por su mala conducta y com
portamiento, quedando sujeto a los
deberes militares que por su edad le
correspondan, y si por pertenecer a
la inscripción marítima tuviera que
continuar prestando sus servicios en
la Atinada, la hará con la clase de
marinero de. segunda.
Barcelona, 28 de diciembre de 1937.
El Subsecretario, Valentín Fuentes,
Señor Jefe de la Sección de Perso
nal.
Señor Jefe de la Flota Republicana.
Señores...
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SECCION DE ffilLICIOS OfICIIIIES
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COMISION LIQUIDADORA
DEL CUERPO DE TREN
Hallándose en liquidación los fon
dos del disuelto Cuerpo de Tren, se
advierte a todos los Cuerpos y Establecimientos que tengan cuentas pen
dientes con esta Unidad, pueden pa
sar a liquidarlas en MADRID, CA
LLE DE FERNANDO EL SANTO,
NUMERO 15, durante el plazo de
dos meses, a partir de la publicación
de este anuncio. Transcurrido dicho
plazo, no se admitirá reclamación
alguna.
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